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Skripsi ini saya persembahkan untuk : 
 
Kedua orang tua, saudara, dan sahabat yang 







Semarang City as one of the autonomous regions, has actually 
implemented the legal obligation by entering the non-smoking area through 
Mayor Regulation No. 12 of 2009 on Non-Smoking Area and Smoking Area with 
the aim to re-effective the area without smoking. Selection of Tembalang Sub-
District as an object of research because there is Diponegoro University which 
includes coordination of the Ministry of Research and Technology Higher 
Education of the Republic of Indonesia, plus a permanent population of 156,868 
people will be a big responsibility for the local government of Semarang City to 
provide smoke-free space for the wider community in Tembalang Sub-district. 
This research is intended to implement the Local Regulation No. 3 of 2013 on 
Non-Smoking Areas in health facilities, teaching and learning places, and 
government offices in Tembalang Sub-district, Semarang City and which is the 
inhibiting factor of apparatus performance in that area in the implementation of 
Perda Non-Cigarette Area . 
The method used in this study using descriptive qualitative. The subject of 
this research is the government that is represented by the Health Office of 
Semarang City, responsible for the implementation of the policy, and the 
community. The analysis used is qualitative analysis. 
Based on the result of research which can be concluded: 1) 
Implementation of Local Regulation Number 3 Year 2013 about Non Smoking 
Area in health service facility, teaching and learning place, and government office 
in Tembalang Sub-district Semarang not optimal yet 2) Factors that hamper 
apparatus performance in health facility , where the teaching and learning 
process, and government offices in District Tembalang Semarang City in the 
implementation of the Regional Regulation No Smoking, among others, 
communication, disposition and behavior change. 
 







Kota Semarang sebagai salah satu daerah otonom, sebenarnya telah 
melaksanakan kewajiban hukum tersebut dengan menetapkan kawasan tanpa 
rokok melalui Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa 
Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok dengan tujuan untuk mengefektifkan 
kembali kawasan tanpa rokok. Pemilihan Kecamatan Tembalang sebagai objek 
penelitan karena terdapat Universitas Diponegoro yang termasuk kedalam lingkup 
koordinasi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik 
Indonesia, ditambah populasi penduduk tetap yang mencapai 156.868 jiwa akan 
menjadi tanggung jawab besar bagi pemerintah daerah Kota Semarang untuk 
menyediakan ruang bebas asap rokok bagi seluruh masyarakat di Kecamatan 
Tembalang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas 
pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, dan kantor pemerintahan di 
Kecamatan Tembalang Kota Semarang dan yang menjadi faktor penghambat 
kinerja aparatur di tempat tersebut dalam implementasi perda Kawasan Tanpa 
Rokok. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tipe kualitatif 
deskriptif. Subjek penelitian ini adalah pemerintah yang diwakili Dinas Kesehatan 
Kota Semarang, penanggungjawab tempat implementasi kebijakan, dan 
masyarakat. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 
1)Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa 
Rokok di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, dan 
kantor pemerintahan di Kecamatan Tembalang  Kota Semarang belum 
sepenuhnya optimal, 2)Faktor yang menghambat kinerja aparatur di fasilitas 
pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, dan kantor pemerintahan di 
Kecamatan Tembalang Kota Semarang dalam penerapan perda Kawasan Tanpa 
Rokok antara lain komunikasi, disposisi dan perubahan perilaku. 
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